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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD RIZKI. Pengaruh Jumlah Anggota dan Modal terhadap Sisa 
Hasil Usaha pada Koperasi di Provinsi Maluku Tahun 2010-2015. Skripsi, 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, Juli 2016.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota dan  modal 
terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di provinsi Maluku. Objek dalam 
penelitian ini adalah perolehan sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Maluku 
serta pengaruh dari jumlah anggota dan modal terhadap perolehan sisa hasil 
usaha. Ruang lingkup penelitian ini adalah 12 kabupaten/kota yang ada di 
Provinsi yaitu mengambil data tahunan perkembangan koperasi dari tahun 2010 – 
2015 dengan banyaknya data panel berjumlah 72 data. Hasil penelitian ini 
ditemukan terdapat pengaruh langsung yang signifikan dan positif antara Jumlah 
Anggota (X1) terhadap Sisa Hasil Usaha (Y) pada koperasi di Provinsi Maluku 
tahun 2010-2015, terdapat pengaruh langsung yang signifikan dan positif antara 
Modal (X2) terhadap Sisa Hasil Usaha (Y) pada koperasi di Provinsi Maluku 
tahun 2010-2015 dan terdapat pengaruh langsung yang signifikan dan positif 
antara Jumlah Anggota (X1) terhadap Modal (X2) pada koperasi di Provinsi 
Maluku tahun 2010-2015. 
 
Kata Kunci : Jumlah Anggota, Modal, Sisa Hasil Usaha. 
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ABSTRACT 
 
MUHAMMAD RIZKI. Effect of Number of Members and the Capital against 
Time Results of Operations at the Cooperative in Maluku province in 2010-
2015. Thesis, Jakarta: Economic Education Studies Program, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, in July 2016. 
 
This study aims to determine the effect of the number of members and the capital 
to the rest of the results of operations of the cooperative in the province of 
Maluku. The object of this research is the acquisition of net income in the 
cooperative in Maluku province and the influence of the number of members and 
the capital to the acquisition of net income. The scope of this study are 12 
districts/cities in the province which took the annual data on the cooperative 
development of the year 2010 to 2015 with the number of panel data amounted to 
72 data. The results of this study found there is a direct effect of a significant and 
positive between Member Number (X1) to Time Results of Operations (Y) on 
cooperatives in the province of Maluku 2010-2015, there is a direct effect of 
significant and positive between Capital (X2) against Time Results of Operations 
(Y) on cooperatives in the province of Maluku 2010-2015 and there is a direct 
effect of significant and positive between Member Number (X1) to Capital (X2) on 
cooperatives in the province of Maluku 2010-201.  
 
Keywords: Number of Members, Capital, Time Results of Operations. 
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MOTTO 
 
Belajarlah dari masalalu, perbaiki di masa sekarang lalu nikmati di masadepan. 
(Anonim) 
 
Apa yang dihasilkan dengan sepenuh hati, akan di terima dengan sepenuh hati pula 
(Anonim) 
 
“Cukuplah ALLAH (menjadi penolong) bagi kami dan Dialah sebaik-baiknya 
pelindung” 
(QS. Ali Imron : 173) 
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